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Medicina familiaris Croatica (Med Fam Croat) je glasilo 
Hrvatske udružbe obiteljske medicine (HUOM). Ob-
javljuje stručne i znanstvene radove, preglede, prikaze 
bolesnika, znanstvena i stručna priopćenja, edukativne 
prikaze, prikaze knjiga, rasprave iz područja obiteljske 
medicine. Uvjet je da radovi nisu već objavljeni u drugim 
časopisima i knjigama. Radovi se objavljuju na hrvatskom 
i engleskom jeziku.
OPREMA RADOVA
Rad i svi prilozi šalju se elektronskom poštom. 
Rad mora biti pisan fontom «Times New Roman», 
veličina fonta 12,  tako da na jednoj stranici bude 
najviše 28 redaka (razmak među redovima barem 
1,5). Sa svake strane valja ostaviti rub širok  2,5 cm. 
Pregledni i izvorni radovi sa svim prilozima (tablice, 
grafikoni, slike) mogu imati najviše 15 stranica, a 
prikazi bolesnika do 8 stranica.
Rad treba sadržavati:
• Naslov ( kratak i jasan) na hrvatskom i engles-
kom jeziku na posebnom listu s imenima autora, 
njihovim akademskim titulama i ustanovama 
ili ordinacijama u kojima rade. Ispod toga 
treba navesti adresu autora za kontakt (kontakt 
adresa). Istu adresu koristit će i uredništvo za 
dopisivanje.
• Sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku 
na posebnom listu. Sažetak sadrži sve bitne 
činjenice iznesene u radu, cilj rada i kratko 
metode, glavne rezultate i osnovne zaključke. 
Može sadržavati 15-17 redaka ili do 200 riječi.
• Ključne riječi (2-5) na hrvatskom i engleskom 
jeziku iz kojih se članak može identificirati.
• Uvod, kratak i jasan, s prikazom biti problema 
i svrhe istraživanja.
• Primijenjene metode treba prikazati kratko, 
jasno i razumljivo, da se mogu ponoviti.
• Lijekovi se navode generičkim imenima. 
• Valja opisati primijenjene statističke metode, 
kao i način provjere značajnosti opaženih ra-
zlika.
• Treba se služiti SI jedinicama. 
• Rasprava tumači rezultate i uspoređuje ih s 
postojećim spoznajama na tom području. 
• Iz rasprave treba izvući kratke i jasne zaključke.
Tablice treba priložiti svaku na posebnoj stranici 
s naslovom na hrvatskom i engleskom jeziku, a u 
tekstu označiti gdje dolazi tablica. Tekstualni dio 
tablica mora biti dvojezičan.
Slike treba priložiti svaku na posebnoj stranici s opi-
som na hrvatskom i engleskom jeziku. Objavljivat 
će se crno-bijele slike i grafikoni. Na pozadini treba 
označiti broj slike prema navodu u tekstu i označiti 
gore-dolje. Bolesnicima na slikama valja oči prekriti 
crnom vrpcom da se ne mogu identificirati ili jasno 
navesti njihovu suglasnost glede objavljivanja.
Literatura se navodi na zasebnoj stranici na kraju 
članka i numerira prema redoslijedu citata u tekstu 
(prvi citat označava se brojem 1). Citat u tekstu 
označava se brojem koji ga povezuje s popisom 
literature. 
Ako rad ima šest ili manje autora, treba navesti sve 
autore. Ako ih je sedam ili više navodi se prvih šest 
i doda i sur. Naslove časopisa treba prikazivati krati-
com koju upotrebljava Index Medicus/PubMed. Kod 
citiranja članaka iz časopisa treba uz autore, naslov i 
časopis navesti godinu objavljivanja, broj sveska te 
početnu i završnu stranicu rada. Kod citiranja knjige 
navode se autori ili urednici knjige, naslov, izdanje 
(ako nije prvo), mjesto nakladnika, nakladnik, go-
dina izdanja te stranica,  ukoliko se navodi određena 
stranica ili poglavlje.
Nepublicirana zapažanja ni sažeci se ne uvrštavaju 
u popis literature. 
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Primjeri citiranja literature:
a)   članak iz časopisa
Zelić-Havić I, Tiljak H. Specifičnosti korištenja 
zdravstvene zaštite u pridruženoj ambulanti opće 
medicine. Liječ Vjesn 2000;122:56-60.
b)   knjiga
Balint M. The doctor, his patient and the illnes. 2. izd. 
Edinburgh: Churchill Livingstone; 2000: 215-29. 
c)   poglavlja iz knjiga (kad ima vlastitog autora)
Vrcić-Keglević M. Komunikacija između liječnika 
opće/obiteljske medicine i bolesnika. U: Budak A 
i sur. Obiteljska medicina. Zagreb: Gandalf, 2000: 
77-89.
Prispjele radove Uređivački odbor šalje na dvije 
anonimne recenzije. Ako recenzent predloži izmjene, 
rad se vraća autoru s kopijom recenzije, bez imena 
recenzenata. Autor donosi odluku o ispravci teksta 
i vraćanju rada, a konačnu odluku o objavljivanju 
donosi Uredništvo Med Fam Croat.
